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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﮔﺮو ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻓﺮاد آن اﺳﺖ. از  اﻣﻊ درﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﻳﺮا ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮ اي ﻳﮋهاﻫﻤﻴﺖ و از يا ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺧﺎرﺟﻲ ﻣ يﻫﺎ اﻧﮕﻞﻳﮋه و ﺑﻪ وﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺣﺸﺮاتآب، ﺧﺎك، ﻫﻮا، ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ،  ﻬﺎيﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، آﻟﻮدﮔﻴ ﻳﺪﻛﻨﻨﺪهﺗﻬﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد
ﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻣﺮوزه ﺗﺤ .ﻨﺪ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻬﺎاﻧﺴﺎﻧﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰﻣﻦ، ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي  ﻫﺎي ﻴﻤﺎرياز ﺑ ﺑﺴﻴﺎري
ﺎم ﺑﻬﻮرز اﺳﺖ، ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻨﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي ﻧﻤﻮد.  ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖﺗﻮان ﺑﻪ 
ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره دو ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزي  درﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﺑﻬﻮرزي وﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻻزم ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﻮرز درﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ 
ﭘﻮﺷﺶ  ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﺪه واز ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودرﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺑﻬﻮرزي  12و  02ﻟﺬا در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮآﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره  .ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮدﻧﺪ
  .ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ 5931ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮاوان در ﺳﺎل 
 ﭘﮋوﻫﺶ داده ﻫﺎ، آوردن ﺳﺖﺑﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻈﺮ از. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي زﻣﺮه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮع ﻧﻈﺮ از ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ روش اﺟﺮا:
   .ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ داده ﮔﺮدآوري روش ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﻴﺸﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ: 
واﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻔﺎ وت ﻣﻌﻨﺎ داري دارد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ وﺳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد 
  رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺑﺮاي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮآﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻬﻮرزي واﻫﻤﻴﺖ ﺷﻐﻞ ﺑﻬﻮرزي ازﻧﻈﺮ  ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺎﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: 
آﻣﻮزش وارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻬﻮرزي ﺑﺮاﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد اوﻟﻮﻳﺖ اول دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك 
ﺳﻮم دارﻧﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ؛ اوﻟﻮﻳﺖ دوم دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﻳﺎﺿﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ودرﻧﻬﺎﻳﺖ اوﻟﻮﻳﺖ 
  ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. رﺷﺘﻪ
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ، آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺑﻬﻮرز، داﻧﺶ آﻣﻮز، ﻣﺮﻛﺰآﻣﻮزش ﺑﻬﻮرزي، آﮔﺎﻫﻲﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ: 
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lifestyles and unsafe behaviors of humans. Therefore, through the education of the health and 
well-being of the environment, the promotion of community health can be helpful. One of the 
best apps in this The field of training the health forces is Behvarz, which after two years of 
studying at a training center for health and well-being as well as health centers in their health 
care homes, they can be trained with the provision of health services and can improve the level 
of education. The health of the population covered by them. Therefore, the present study aimed 
to investigate the effect of environmental health education on the knowledge of students of the 
٢٠th and ٢١st Centers of Health Education in Saravan in ١٣٩٥ 
Procedure: The present research is in the field of research in terms of research type. For the 
purpose of obtaining data, this research is descriptive. Also, according to the method of data 
collection, this study is a survey. 
Results: The results of this study show that there is no difference between environmental health 
education and students' knowledge and each of its variables based on sex and gender, but on the 
basis of the field of study, there is a significant difference between them and the average 
environmental health education and knowledge of the students for the field of science Empirical 
impact has had a greater impact on human sciences and other disciplines. 
Discussion and conclusion: Considering the results of the impact of education on environmental 
health, the knowledge of high school students and the importance of high school education in 
terms of education and raising the level of community health is needed. Admission of high 
school students is based on the field of study. The first priority is the holders of the science of 
science; the second priority is the holders of mathematical degrees in physics and the top priority 
Third holders of humanities and other disciplines. 
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